





























































































































































































































































































































































































評価するMPT（Matching Person and Tech-
nology）（Scherer and Craddock,2002），社
会 心 理 的 効 果 を 測 定 す る P I A D S
（Psychosocial Impact of Assistive Devices）
（Day and Jutai,1996），経済的効果算出のた
めの SCAI（SIVA Cost Analysis Instru-
ment）（Andrich, Ferrario, and Moi, 1998;
Andrich, 2002），機器に対する満足度をはか
るQUEST2（Quebec User Evaluation of
 












guage Activity Monitor）（Hill and Romich,
2001）が存在する．
脳科学の進歩も fMRI（functional Mag-






































tion 2001 Scope of Practice in Speech-
Language Pathology.
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